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Telegramas por el catk. 
— « i — 
SERVICIO TELEORAÍTO 
DEL 
Diario de la Marina 
ÍJL . í I©S L J \ MOHINA. 
BABáMá, 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Nueva Torlc 27 de enero. 
Dicen de Washington que el go-
bierno de Méj ico ha rechazado aun-
que no de una manera definitiva, la 
m e d i a c i ó n del de los Estados U n i -
dos en la c u e s t i ó n de limites pen-
diente con la repúbl ica de G-uatema-
1** Y que se cree que la repúbl i ca de 
Méj ico ha escogido ese asunto como 
protesto para provocar la guerra. 
E l despacho a ñ a d e que se conside-
r a crít ica la s i t u a c i ó n en ambos 
paises. 
Rueva Yotlc, 27 de enero. 
S e g ú n noticias recibidas por el 
JSren> York Tribnne, ha estallado una 
r e v o l u c i ó n en los Estados Unidos 
de Colombia, y el gobierno ha decla-
rado la ley marcial . A g r é g a s e que el 
presidente de la Hepúbl ica , s e ñ o r 
Caro, confía poder dominar la re-
v o l u c i ó n dentro de pocos d ías . 
San Fetersbnrgo, 27 de enero. 
H a fallecido Mr. de Giers ministro 
de Negocios Extranjeros. 
ñia, no tiene importancia la revolu-
c ión que ha estallado en la r e p ú b l i -
ca de Colombia. 
1 ELE9RAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, enero 26, d las 
5k de la tarde. 
Ontn espa&oias, á 915.75. 
Centenes, á $1.83. 
Ddscnento papel conercUlj 89 áií.f de S 
á i por ciento. 
Ambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros), 
á $1.88 ^ 
Id^ni sobre París, 69 dir. (bananeros), á 5 
Trancos 17. 
lileaisobre Hambargo, 60 d{7. (banqueros). 
á t a f . 
liónos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por ciento, Á t IS i , ex-cuptfn. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete^ á 
2 7(82, nominal. 
Idem, en plaza, ¡i 3 
Recalar ábnen reflno, en plaza, de 2 Ui lG 
A 2 IS1I6. 
Atficar de miel) en plaza, de 2i á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomlaai. 
El mercado, firme. 
M enteca del Oeste, en tercerolas, de $0,85 
á nominal. 
Harina Patent MiniWMota« $4.10. 
Londres, enero '40 
Adúcar de remolacha, nominal, A 0,4i. 
Aricar centrlfaga, pol. 96, á 1QÍ9 
Ichm recalar refina, A 8.0 
Consolidados, ft 1045, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
C latro por ciento espado!, d 73|, ex-fn* 
forís. 
Par ís , enero 26. 
R ata, 3 por ciento, A 102 francos 42 i et»., 
cx-lníerés. 
T E L F - a R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 28 de enero. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer íueron aprobados los tér-
minos del proyecto de ley que se 
s o m e t e r á á, las C á m a r a s aumentan-
do los derechos de importac ión que 
satisfacen los trigos extrasjeros. 
L o s rumores de cr is i s que h a b í a n 
circulado, como t e n í a n por funda-
mento esta c u e s t i ó n han quedado 
desvanecidos con e l acuerdo toma-
do por el Consejo. 
E n el mismo Consejo de Minis-
tros se acordó conceder el indulto á 
un reo condenado á muerte por la 
Audiencia de Santiago de Cuba. 
EEa dado su conferencia en el Ate-
neo el diputado autonomista Sr. Te-
rry, H i so una severa crít ica de la 
ley de relaciones mercantiles la 
cual, dijo, s i rv ió para que se dieran ' enrevesada, oseara, y paradójica como 
un abraso e c o n ó m i c o la m e t r ó p o l i ' 
con sus colonias; pero cuando las 
Nueva-York, enero 26. 
La oristeacia de azúcares en Nueva-York, 
t s hoj de 21, 71)6 toneladas contra 6,040 
toneladas eu i?uai fecha de 1894. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los teUgrama* que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DE MAL EN PEOR. 
Cosas ext rañas y absurdas se La 
empeñado en probar dnrante su vida 
' el órgano doctrinal, pero ninguna tan 
Anti l las abrían los brazos, la I l a -
c ión cerraba los suyos. 
A g r e g ó el referido diputado, que 
urge la rect i f icación de los arance-
les de C u t a , la cual atraviesa una 
cris is verdaderamente grave, moti-
vada por el presupuesto y los aran-
celes que rigen en aquella Anti l la . 
E l orador t erminó su conferencia 
haciendo calurosas manifestaciones 
de a d h e s i ó n á la Metrópoli . 
H a llegado á esta Corte una emba-
jada marroqTAÍ. 
.Nueva Yorfc, 28 de enero. 
E n la enc í c l i ca dirigida a l pueblo 
americano dice S. S. e l Papa, que 
confia en que la clase obrera no 
quebrantará las leyes y que loa pe-
riodistas re spe tarán la re l ig ión ver-
dadera y no emit irán juicios acerca 
de los actos episcopales. Aconseja 
a d e m á s á los cató l icos que lleven 
una vida ejemplar y practiquen la 
I la que ahora tratar de hacer pasar por 
axioma, q u í d e n d o inút i lmente demos-
trarnos que ol último acuerdo de su jun -
ta Directiva e^tá peifeetameote ajusta 
da á las dtv.tliQas del partido coc ser-
va dor. 
Para sostener es te verdadero quid 
pro quo) qno consiste en tomar por base 
d e u u r é g miu3a especialidad, t i n de 
trimento ni meucscabo alguno de la 
asimilacióu, et-cribe aquel peiiódico un 
artícuio t i iuUi io En nuestro puesto, en 
cuyo art ículo t e Lacea declaraciones 
tan originales, que no resistimos á la 
tentación de (xaminarlas, 
Dice el órgano del señor Apez tegu ía : 
"Declaramos, pues; 6 hacemos constar: 
1? Que la Junta Directiva, en su sesión 
celebraa del día 37 del presente mes, no ha 
acordado otra cosa quo dirigir á los repre-
traste con la racional y posible asimila-
ción, de aquí que haga bien el colega 
en conceder escasa importancia al men* 
cionado acuerdo de su Junta Directiva* 
Y sigue el periódico del señor Mar-
qués : 
"2? Que ni el señor Santos Gazman, ni 
ningún miembro de la Junta ha defendido 
otra especialidad que la expresamente con-
signada en el programa del partido de TJ-
nión Constitucional." 
Convendría, que para enseñanza y 
conocimiento de todos, nos dijera el co-
lega en qué parte del programa conser-
vador se consigna expresamante la con 
veniencia de aceptar un organismo, ele-
gido en parte por sufragio, y entre cu-
yas atribuciones se cuente la de formar 
y aprobar todos los años los presupues-
tos, ejercitar las funciones que la Ley 
Municipal le asigne y cuantas le atri-
buyan otras leyes especiales, y enten-
der, por último, en cuanto concierne al 
régimen en toda la Isla de obras públi-
cas, comunicaciones telegrfeficaa y pos-
tales, etc., etc. Porque eso y no otra 
cosa ha defendido el señor Gozmán al 
defender el Consejo de Administración, 
según se proyecta en las reformas del 
señor Abarzuza. 
Continuemos copiando: 
"3? Que dicho programa en ninguna 
parte prohibe ni condena que en la consti-
tución del Consejo de Administración de la 
Isla intervenga una parto electiva." 
He equí un novísimo criterio para 
interpretar los programas políticos. 
Ya no tenemos que ajustamos á la le-
tra y espí r i tu de lo legislado; ahora, á 
juicio de La Unión, basta que no se 
condene terminantemente un cierto 
procedimiento ó un determinado princi 
pió para poder adoptarlos sin escrúpu 
los ni repulgoe; ya ios afiliados al ban-
do unión constitucional no ae han de fi-
jar precisamente en lo que dice su pro 
grama, sino en lo que deja de decir; y 
como entre las muchas, innumerables, 
infinitas cosas que en dicho documeu 
to no se condenan terminantemente fi 
gura, por ejemplo, el sistema autonómi 
co, claro está que los conservadores, sin 
abandonar la asimilación, pero avan 
zando cada vez más en el camino de la 
especialidad, pueden llegar bonitamen-
te hasta la misma autonomía, sin que 
por ello se pongan en pugna con su sa -
bio programa. 
'•4? Que el acuerdo de la Junta Directi-
va contrario á esa forma de organización del 
Consejo, no constituye dogma en el partido, 
sino una apreciación ó interpretación del 
programa ó regla de conducta que por la 
misma Junta puede ser rectificada." 
Conste, por tanto, que los acuerdos 
de la Directiva, interpretando el pro 
grama de su partido, son nulos y de 
n ingún valor. Cuando, por ejemplo, se 
presente un proyecto, una proposición 
de ley, como el aludido programa no con-
dena n i aprueba esa proposición ó pro-
yecto, la Junta Directiva se queda rá sin 
saber que hacer, porque, apruébelo ó 
rechácelo, se expone á que el día de 
mañana le salga al paso cualquier ór-
gano doctrinal, oficial ó lo que sea, y 
por sí y ante sí obligue á la desdichada 
Junta á rectificar sus acuerdos. 
"5o Que si los partidos gubernamentales 
de la Nación que se han declarado categó-
ricamente asimilistas entienden, como lo 
desearon siempre aquí entre otros correllgl-
nionarios los señores Villanueva y Galbis, 
nada sospechosos en la materia, que debe 
constituirse dicho Consejo en la indicada 
forma, es claro que no ven contradicción 
alguna entro ella y el principio do la asimi • 
lación que profesan." 
Si, mas por sostener esas ideas tuvo 
el señor Galbi« que retirarse á su casa, 
y por causa idéntica tuvo que oir el DIA-
RIO DÉLA. MARINA las más violentas 
acusaciones y los más rudos ataques por 
parte del periódico La Unión Constitu 
cional, que hoy ha reconocido al fln su 
injusticia, aceptando aquello mismo 
que condenó cuando nosotros lo defen-
díamos. 
"6? Que considerándonos nosotros un 
partido incondicionalmente español, y, co-
mo local, complemento de los partidos na 
ciunales, si hemos podido estimar peligroso 
el medio de la elección, aunque sea en par-
te para el Consejo, más peligroso estima-
mos ponernos en perpétua oposición con to-
dos los partidos quo gobiernan y han de 
gobernar la patria, como se pusieron en 
Méjico los españoles y nada menos que pa-
ra defender la Religión perseguida y el rey 
Fernando víctima de los liberales. Ni la. 
unión constitucional se fundó para ésto, n i 
nosotros seríamos en ningún caso—no nos 
hallamos en él por fortuna—partidarios de 
perder á Cuba para salvar un principio." 
Todo lo cual quiere decir en buen ro-
mance que si el partido de unión consti-
tucional hubiese rechazado el proyecto 
del señor Abarzuza, yéndose por con-
siguiente á la oposición, la integridad 
del territorio hubiera peligrado en Cu-
ba, y ese peligro vendría , naturalmen-
te, de parte de los conservadores, loa 
cuales adoptar ían igual conducta que 
los habitantes de Méjico cuando se al-
zaron contra la Madre Patria. 
No necesitan comentarios estas ame-
nazas de L a Unión-, ante ellas noso-
tros solo hemos de afirmar que sean 
cnales fueren las contingencias de lo 
futuro, por grandes que sean las injus-
ticias que con nosotros cometan los Go-
biernos de la Metrópoli, los reformistas 
j amás imitaremos á los que en Méjico 
tomaron las armas contra España , deci-
diendo la independencia de aquel país . 
s 
E l ar t ículo de fondo que ayer publi-
có La Unión Oonstitucial es la palino-
dia más grande que ojos humanos han 
visto. 
E l ta l ar t ículo va enderezado á loa 
"muchos y muy distinguidos correli-
gionarios.'' que, como decía el Avisador, 
han juzgado heterodoxo el i i l t imo a-
cuerdo de la Directiva constitucional y 
w Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relatlTamente muy módicos. 
t e i n y C i a ' 92, iGÜIAR, 92. 
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EL TEREOI DE LOS PELETEROS ES Lá SMíl PELETERIA 
i | ^ ^ ^ « i ^ ^ ^ ^ h JUiâSi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^SPÍ̂ EBÍÍ ĝ B̂iil fl 
m RAFAEL SSOÜINá A INDUSTRIA. 
Se acaban de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos p i e l R u s i a , 
c h a r o l a m a r i l l o negro y de becerro á lo M i c o l á s I I de R u s i a . 
Los elegantísimos zapatos corte e s m e r a l d a ^ en charol y pieles de colores. Los fa-
mesos IMPERIALES ccrteBlucher y POLONESAS de charel, paño y toda clase de pieles. 
F J ^ J E & J ^ I s r i 3 S r - A . S 5 r I s T I I I S r O S , lo que quieran en clases y formas á 
Gran depósito de a l fombras , co l chonetas y efectos de viaje, i precios de fabrica. 
La buena calidad y los precios de todos nuestros artículos no reconocen competí , ores. 
siguiente telegrama: (aquilocopia íntegro.) ¡ elegir, con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con suŝ  compras 
Pero como ese telegrama significaba 
caridad como medio de convertir á | . 0 . , 
los protestantes. L e ó n X I I I termi- i y 8Igue significando la aprobación de 
na recomendando a l episcopado a- j las reformas dei señor Abarzuza, es de « r g — — . - | « — * 
mericano ene prosiga su obra hasta ^ cir, la acoptación de un nuevo régimen | M i,, | , J i—^ / Q . V ^ i 8*̂ f̂  JL JLNI ^^T-L™J J&J 
e l f i n . qae se fandamenta y descansa sobre l a ' Q ^ J J R A F A E L 13 I N D U S T R I A . T S L B F O S T O UXJM. 1,319 
¡ especialidad y qne da, por tanto, al c i?5 
É 
Far í s , 23 de enero. 
M . R ibo t ha logrado fo rmar nue-
vo Min i s t e r i o , pues e s t á n y a desig-
nados los que han de d e s e m p e ñ a r 
las respect ivas carteras, con excep-
c ión del m i n i s t r o de la Guerra. Se 
ofreció p r imero ese puesto a l gene-
ra l Jamont , pero h a b i é n d o l o declina-
do, se espera l a c o n t e s t a c i ó n del ge-
neral H e r v é , residente en A r g e l i a , á 
quien por t e l ég ra fo se ha hecho e l 
cfrecimiento. 
JA., H a n c t a u x c o n t i n u a r á a l frente 
del min i s t e r io de Negocios S x t r a n -
leros. 
Nueva York, 28 de enero. 
S e g ú n noticias recibidas por la ca-
sa de comercio de F l i n t y Compa-
H O T 2 8 D E E N E R O . 
A L A S 8; L A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
A LAS 9: LOS AFRICANISTAS. 
A LAS 10: LAS AMAPOLAS. 
a-18 E 
TALES i 
E L M E J O R C A L Z A D O 
ES E L DE ESTA MARCA ¡ F I J A R S E ! PROPIEDAD DE ESTA CASA 
r ^ B A R A T U R A . r S ^ V A R I E D A D . I N E L E G A N C I A . Scs^DURACION 
PORTALES DE LUZ. P1RIS Y ESTIU, 
C 8 
H A B A N A . 
alt 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS 
a- l E 
E l Tiernes Io de febrero próximo, tendrá lugar el 
beneficio del primer barítono D. José Lacarra, con u n 
escogido programa. 
E n ensayo: NADAR EN SECO, L A BORONDA (de 
Jayier do Burgos) y CHIFLADURAS (de Tital Aza) 
estrenados recientemente con gran éxito en el teatro 
<cLara", de Madrid. 
c lf 
i U I B mu 
C 53 
la manera qu« de defender aquel acuer-
do ha tenido el referido porióiioo. 
Y a nos d i rán !oa diaidentea si lea na 
ÜBfiioeu ó tío las ^xplicacioues de La 
Unión 
Por uaestra ])arte vamos á demos 
trar que osas explicaciones son una 
rectificación completa y acabada de la 
Conducta que el "órgano doctrinal, 
Oficial ó lo que sea" ha seguido contra 
los reformistas de dos años á la fecha. 
(<Declaramos ó hacemos constar/' d i 
00 La Unión: 
Io Qau la Junta Directiva, en su aaaión 
celebruda el día 17 i M presente mes, no ha 
acordado otra cotia qa* dirigir á loa repre-
sentante» «a Cortea (fté nueacro partido el 
siguiente telegrama: 
''En ios actuales monientoa una fórmala 
de conciliación en la política colonial á la 
Cual presten au asentimiento y apoyo los 
partidos políticos de la nación ea la base 
más provechosa para deearrollar los ntere-
ses déla Jala,ála voz que la mejor garantía 
de acierto. 
El partido de t.rnión Constitucional deaea 
Concurrir con todaaaua fuerzas á lograr tan 
deseado término. 
La Directiva ruega á loa Representantes 
no reparen en sacrificios á fin de darle ma-
yor fuerza y prestigio á la fórmala que reú-
na tan valiosos elementos. 
Las desastrosas condiciones económicas 
por que atravesamos «-xigirán en breve todo 
nuestro oefuerzo para combatir loa males 
que nos amenazan." 
NI más ni mecos. 
Ahora bie i ; como en ese tulegrama 
110 se habla expresamente de la parte 
©lectiva del Consej", pareíje que La 
Unión, a! reproducirle, ha querido de-
cir á lud disidentes de en partido ¿de 
qne 08 escandalizáis si la Directiva no 
ha acordado nada iespecto á ere par-
t i cu i a i l 
Aunque también pudiera ser que 
esa reproducción inora para satisfacer 
A los que como los nefiores Marqués de 
Pinar del Bio, G&tfttaea B incesy Ma-
ñach se opusieron, á la aceptación de 
la forma la Abai zoza y aprobaron el 
telegrama, precisamente porque en él 
no se decía nada de Consejo electivo. 
De todas suertes, allá ellos. 
2o Que ni el stñor Santos Guzmán, ni 
ningún miembro de la Junta ha defendido 
otra especialidad que la expresamente con-
signada en el programa del partido de 
Unión Ccnstitucional. 
Ha t t a ahora no cabíamos que la par-
te elccriva del Consejo estuviese expre 
sámente consignada en el programa 
constitucional. 
Pero .nando el órgano doctrinal lo 
dice 
3° Que dicho programa en ninguna par-
te prohibe ni condena que en Ja constitu-
ción del Consejo de Adminiítración de la 
Isla intervenga una parte electiva. 
Pero o había prohibido y condenado 
el ConciJio Eucuménico constitucional 
6 por io menos el Papa infalible señor 
Apeztegaia, después de haber oido al 
colegio áe cardenales por boca del ca-
marlengo señor Santos Guzmán. 
E n el símbolo de Xicea no se halla el 
dogma cié la Pur í s ima Concepción; pe-
ro después habló Pió I X y desde en-
tonces e<i aquel misterio, para todos los 
católicos, ar t ículo de fe. 
4'.' Que el acuerdo de la Junta Directiva 
contrario á esa forma de organización del 
Consejo, no constituye dogma en el parti -
do, sino una apreciación ó interpretación 
del programa ó regla de conducta que por 
la misma Junta puede ser rectificada. 
Y la habéis rectificado, verdad? 
Pues conlesadlo así; decid que os ha-
bíais equivocado; cantad la palioofiia; 
declarad que fueron calumnias feas ó 
por lo menos ligerezas imperdonables 
aquellos califieativos de malos españo-
les conque quisisteis abrumarnos por 
defender eso mismo que vosotros de 
F O L L E T I N . 12 
EL BMDIDO DE L O M E S , 
NOVELA FSCRITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Esta Dcve:a publicada por la casa de Jubcra, te 
halla de venta en 
" L a Moderna Poebíi". Obispo n? 135 ) 
( Continúa.) 
—Sí que puedo. Ahora ¿cuál será 
mi recompensa? 
—No tengo más que una bolsa muy 
mal provista; pero si me escapo, mi re-
conocimiento 
—¡Vamos, pues! — i n t e r r u m p i ó 
Jonathan con tono de desprecio.—Vues 
tr6 reconocimiento desaparecerá con el 
peligro. Sólo los insensatos se pagan 
de promesas. Necesito algo palpable. 
—Os daré todo lo que sobre mí ten-
—Bien muy bien me conten-
t a r é con ello, puesto que no hay otra 
cosa—murmuró Jonathan.—Una bolsa 
mal provista es corta recompensa para 
Ips riesgos á que me he expuesto. Sin 
embargo, seguidme; inútil es deciros 
que caminéis con precaución; conocéis 
tan bien como yo este horrible resbala-
d e r o . . . . L a luz nos descubriría—a-
nad ió cerrando su linterna. 
—Escuchadme, caballero—dijo Da-
nna Palabra ante todo. No sé 
quién sois, y como no puedo ver vues 
tro rostro, tal vez soy injusto para con 
Toe; pero hay en vuestra voz algo que 
fendaia ahora; hdc« OJ responsables de 
la situación dep'orab'e en que se en-
cuentra vuestro partido; no t ra té is de 
engañar á los tontos diciendo que ha-
béis triunfado, cuando acabáis de en-
entregaros con armas y bagajes, y ya 
veréis como los reformistas en vez de 
afear vuestra conducta, como hacen 
ahora con perfecto derecho, saben per-
donaros. 
5" Quo si loa partidos gubernamentales 
de la Nación que se han declarado categó-
ricamente asimilistas entienden, como lo 
desearon siempre aquí entre otros correli-
gionarios los señores Villanueva y (iralbis, 
nada sospechosos en la materia, quo debo 
constituirse dicho Consejo en la indicada 
forma, es claro que no ven contradición al-
guna entre ella y el principio de la asimila-
ción que profesan." 
¿Y os a t revéis á citar á Galbis des-
pués de haberle obligado, con vuestras 
intransigencias, A adoptar una conduc-
tv* retraída? 
L o m ó n o s que podía haber hecho el 
Sr. Santos Guzmán era pedir qne la 
Junta acordase una función de des-
agravios en honor del Sr. Galbis, de 
clarando á la vez que él se retiraba y 
le dejaba el puesto de consejero del 
partido. 
mar peraonalmento parte en los traba-
jos de la Comisión arancelaria da Ma-
drid, de la cual ha nido nombrado vo-
cal, por acuerdo de la Jauta Directiva 
y disportioión del citado señor Presi-
dente, coavoco á losseDorés asociados 
á la Asamblea general extraordinaria 
que ha de celebrarse el miércoles 30 del 
corriente mes en el domicilio de la üor-
l>oración, Pr íocipe Alfonso número 3 
(alto*) á las Ih d é l a noche, con objeto 
de nombrarla persona que ha de susti 
tuir en representación de esta Oámara, 
en la mencionada Comisión arancelaria, 
á dicho señor Presidente. 
S?gún el art ículo 10 de los Estatutos, 
j la Asamblea se celebraiú en el d iapie 
fijado, y los acuerdos que en ella se to-
men tendrán validezcualqnieraqnetei 
el número de IOH señores concurrentes. 
—Habana, enero 25 de 1805.—El Se 
cretario general, J u l i á n de Solórzano? 
"6? Que considerándonos nosotros un 
partido incondicionalmente español, y, co-
mo local, complemento de los partidos na-
cionales, si hemos podido estimar peligroso 
ol medio de la elección, aunque sea en par-
te para el Consejo, más peligroso estimamos 
ponernos en perpetua oposición con todos 
los partidos que gobiernan y han de gober-
nar la patria, como se pusieron en Méjico 
loa españoles y nada menos que para defen-
der la religión perseguida y el rey Fernan-
do víctima de los liberales." 
iQne palinodia! ¡Que tremenda pali-
nodia! 
¿Conque ahora resulta que Méjico se 
perdió por haberse opuesto los españo 
les allí residentes á las determinacio-
nes dé los gobiernos metropolíticosl 
¡Y á nosotros nos llamabais Iturbides 
y no sabemos cuantas cosas más, por 
que defendíamos un proyecto de ley 
que había hecho suyo el gobierno na-
< ional! 
E N T I E R R O . 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
en el panteón que en el cementerio de 
Colón posee el señor D . Prudencio Ra-
bell, los restos de su señor hermano 
D . José (Q B. P. D ) 
E l féretro fué conducido al Cemen-
terio en una espléndida carroza, tirada 
por cuatro parejas de caballos á la 
d' Dumont, servicio de la casa funera-
ria de D . Alejandre Gut iérrez . 
E l entierro reultó una verdadera ma-
nifestación de duelo, habiendo tenido 
representación en el mismo un crecido 
número de personas de todas las cla-
ses de nuestra sociedad, que rindieron 
el último tributo de amistad al que fué 
miembro querido de ella, como asimis-
modemostraronla consideración, respe-
toy simpatía cou que cuentan entre no-
sotros el Sr. D . Prudencio Ribe l l y su 
distinguida familia. 
E L SEÑOR BARRIO. 
Ya se encuentra restablecido de la 
enfermedad quo lo retuvo en cama va-
rios días, el Gobernador de esta Re 
gión, I l tmo. señor D . Ramón Barrio. 
Lo celebramos muy de veras. 
Cámara de Comercio. 
E l Secretario general de esta Corpo-
ración, nuestro distinguido amigo el 
señor Solórzano, nos ruega que publi-
quemos el siguiente anuncio: 
''Por no serle posible al Excmo. EC-
ñor Presidente de esta Corporación to-
BUQUES DE GUERRA. 
El sábado por la tarde salió de este 
puerto para el de Santiago de Cuba, el 
buque de guerra Jorge Juan, que se di-
rige á dicho puerto con objeto de rele-
var al Sánchez Barcáiztegui. 
Asimismo ayer á últ ima hora se hizo 
á la mar el Nueva España en comisión 
del servicio. 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
J U N T A G E N E R A L . 
A las doce del dia auterior, en el lo 
cal de la Cámara de Comercio, celebró 
la junta general anual la Empresa ÍTne 
va Fábr ica de Hielo de Puentes Gr.^n 
des, bajo la presidencia del señor Con 
de de la Moitera. 
Abierta la sesión se leyó la convoca 
toria, procedió adose después á dar 
cuenta del número de acciones qut* re 
presentaba cada uno de los señores con 
currantes. ^ 
D óse lectura de las actas anteriores, 
qut? fueron aprobadas. 
Acto seguido se dió lectura de la me-
moria y balance anua1. Eo|la primera 
te pone en conociuiienfo d« los señores 
asociados la conveniencU de llegar á 
un acuerdo entre ambas Empresas de 
hielo, y loa panos dados con este fin por 
la Junta Directiva. 
También se dioe^en el aludido docu-
mento, que los aparatos montados 
nuevamente parala elaboración de cer-
veza, han ocasionado un beneticiode 15 
á 20 por 100 á los iutereses Búlales, 
mejorando al mismo tiempo la calidad 
de dicho producto, debido á lo cual esta 
mercancía va alcanzando mayor crédi to 
como lo prueba el haberse triplicado 
su venta. 
Propónese también en la referida me-
moria y por indicación de la Junta D i -
tectiva un voto do gracias para el se-
ñor Conde de la Mortera, porque siendo 
dicho señor acreedor de dicha Empre 
ss, por una suma cuantiosa cuyos pa-
garés han vencido sin satisfacerse, ésto 
no ha hecho oso del derecho que U ley 
le concede, ni lo hará . 
A propuesta de la Presidencia quedó 
la memoria y el hiUnce sobre la mesa 
hasta la Junta próxima para que si 
a 'gún señor asociado tiene que hacer 
aiguoa impugaación la formule por es 
cri to. 
Nombróse después la comisión de 
glosa que fué aprobada. 
La Presidennia dió cuenta después 
del estado angustioso de la Empresa, 
motivado en paite por los excesivos a-
busos cometidos por muchos de los cou 
sumidores, que debiendo pagar el im 
porte de la mercancía en oro, lo han 
verificado en calderilla, y algunos con 
bastante retrajo. Por hallarse en tal 
situación la empresa, y haciendo n.-o 
del voto de confianza que se le dió ha 
aceptado la siguiente proposición dw 
la Empresa "La E[abanera', de la cual 
se dió lectura. 
1? líl hielo se e x p e i d e r á á precias 
iguales y aun cuando amlMS f á b r i c a s -
adminis t rarán con w.rdadera ind^pen 
dencia la una de la otra, y á fin de ca 
da tnes ^e pasará balance repartiéndow** 
las utilidades por iguales partes. 
El con ci ato es por siete años prorro 
gal»i« p -r tres años más. 
Para discutir este punto se concedió 
la palabra. 
Bl Sr. Maza pide qu»»de sobre la m«sa 
la pioposición del convenio leida pa-
ra tratar de ello en la juuta próximn 
121 Sr. Presidente entiende que da ia 
la importancia del asunto, el cual co-
rresponde á lo que se llama en estas 
juntas asuntos generales, UM veía in-
conveniente en que se discutiera en la 
sesión que presidía, dedar/iudo qu^ no 
había visto á nadie que en caf»os seme-
jantes pretendiese ser obsticuio, y agre-
gó: "desearía qae se discutiese e.-^, 
y si fuese posible en sólo una hoiv, que 
no se inviertan dos, así daríamos cuenta 
en seguida de nuestro acuerdo." 
El administrador Sr. R irnos, hizo u 
na gran historia de la fábrica de hielo y 
sus desventajas de continuar trabajan 
do sin hacer la ftitlóo, y la convenien 
cia en iiam» coutrai io. 
El Sr. Vicente (D. Florencio), opina 
en sentido contrario al Sr. Maza. 
El SP. Cobo de ronformidad con el 
Sr. Maza. 
El Sr. Maza reotitica y lee el artículo 
9" del Reglamento, ó insiste en que con 
arreglo A él, no puede tratarse dicho ». 
Bastó en la referida jonta. 
E l Sr Vicente (l>. Florencio) lóe el 
artículo 8? del Kegiainouto, cuyo espí-
r i t u terminante dice que en coalqmer 
caso que se halle la junta general pne-
de difcutir tpjJo asunto que tienda al 
mejoramiento dé los interewesde la Em-
presa. 
E l Sr. PreHidente pronunció un pe. 
qneño dlBcnruo demostrando la gran 
necesidad de qne se aprobase el proyec-
to para salvar los intereses de la Bm-
presa, los cuales se hallan amenazados 
de mueite, declaración quo fué recibí 
da con grandes aplausos. 
Preguntado por la presidencia si se 
discutía ó nó el proyecto, se acordó por 
unanifiiidad que sí, salvando su voto 
en contra los señores Cobo, Onanda, 
Maza y otro. 
Abierta la di cusida habló el señor 
Maza del ai t i i ulado. 
El Sr. García (D. Peregrino), pidió á 
la mesa que di-*pusie^ ia lectora del 
articulado y que se fuese aprobando 6 
innovando los artículos á medida que 
se iban lerendo. A f l se hizo, y leido ar-
tículo por artículo, previa pequeña dis-
cusión, fueron aprobación. 
A propuesta de! Sr. G -reía (O. Pere-
grino) y por iui*miijidad, ae consignó 
un voto de gracia* para el Exi*-mo. se-
ñor Conde de U Mortera, por HUS acti-
vas gestiones en pro de loa intereses de 
la Empresa. 
tfOMBRAlIENTOS. 
L i l u t n i léupia General de Hacienda 
ha atOrdatto os sigúrehe»^ nombra-
rn'entos de aux'iiares-esc>ibientes de 
Id nueva inspección de a mil la i amiento 
y regtátro íis-al. 
P A R A L A H A B A N A . 
D . Ignacio G a n n . D. Antonio Vilie-
gai. U. José Ama lo Sa az .t D Cons-
tantino lío Irígnez Oampfóá. D. Enri-
que Gaiciiias, D. Gml-'erm » ü e l m o n t e y 
Varona, D . Alfonso Preciado, D. An-
drés Díaz Palacios y D . Manuel Ear-
g do. 
P A B A M A T A N Z A S . 
D . Felipe Hernáiid'-z y D. Francisco 
tíigarro i . 
PAlvA C U B A . 
D . Rr gelio O iva y D . Santiago Pcu. 
GRANDES m m m i 
Esta importante casa recite 
constantemente el calzado es-
pecial, garantizado y fabrica-
do por los Sres. DIEGO VE-
ÍTYS y HNOS., de Cindadela, 
proveedores de la Real Casa y 
premiado con medalla de oro 




GALIAN0 K 83 
ENTRE SAN MIGUEL Y 8. RAFAEL 
al lado de la abaniquería 
L A . ZCsrOVIEUD-AID 
Telefono 1698 
GM relaja ie P É S . 
Horrorosa realización de to-
das las i xistencus. Para dar 
cabida á numeres as remesas 
que tenemos en ia Aduana, 
hemos determinado rebajarlos 
; precios á toda la mercancía, 
vendiéndola por esta causa con 
un 50 por 100 más "barato que 
todos nuestros colegas. 
Grran depósito de efectos para viaje á precios de f ^ babrica, A l -
fombras, Plumeros, Colchonetas, Baúles , Maletas, Mantas y Porta-
mantas. C 193 4 A ííS 
E l calzado de esta marea es 
veiiíajosiiniente conoeido de «ueslro 
inundo elegante. E s elegante, ligero 
y de la m^yor duración. E s el más 
adapUb^e al pié del país por ser 
hecho en horma criolla. 
S u casa receptora 
Sol y Habana. Teléfono 890. On parle fran^ is. English spoken. 
alt ' - •" »» 
me hace dudar de vnestra buena fe. 
Dáos , pues, por advertido, porqne á la 
primera tentativa de traición por vues-
tra parte, os mataré sin misericordia. 
— He puesto ya mi vida en peligro 
por salvaros—replicó Jonathan con u-
na aspereza llena de aparente franque-
za;—esto deberí* responder suficiente 
mente á vuestras sospechas. Los que 
os persiguen es tán allá abajo. ¿Qoién 
me hubiera impedido conducirlos hasta 
aquí si hubiera querido? 
—Basta—respondió Darrell — mar-
chemos. 
Entonces lo 3 dos emprendieron de 
nuevo el peligroso camino que acaba 
ban de recorrer. Llegados a la mitad, 
oyeron gritos espantosos, y mirando 
hacia abajo notaron grande agitación 
en ia multi tud que llenaba la calle. La 
causa de aquel tumulto era el pobre 
Wood, á quien Piel Azul y los héroes 
del Min t arrastraban hacia la bomba. 
E l desgraciado carpintero hacía una 
resistencia enérgica, pero ¡ay! inútil . 
Llevaban su sombrero en la punta de 
un bastón, peluca se balanceabd á la 
extremidad de una larga pér t iga. A 
sus gritos de angustia respondía la 
mult i tud con burlas y carcajadas. Tan 
pronto le hacian andar por el aire co-
mo rodar por el arroyo, en el qne desa-
parecía por un momento. 
Aquel espectáculo parecía agradar á 
Jonathan tanto como á los mismos ac-
tores; no podía contener su alfgría, y 
se frotaba las manos con delicia. 
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—;Gran Dios!—exclamó Darrell,— 
aquel es el pobre diablo á quien sin 
sin querer he puesto en peligro. Yo 
soy causa de loa malos tratamientos 
que sufre. 
—Vuestra es la falta sin contradic-
ción—replicó Jonathan riendo á carca-
jadas.—¿Qué queréis? eso le servirá de 
lección para en adelante, y para ver lo 
que se gana con hacer una buena ac-
ción. 
Pero observando que á su compañe-
ro no le gustaban las bromas, y te-
miendo que á causa de su s impat ía por 
el carpintero cometiese Darrell alguna 
imprudencia, calló Jonathan y se apre-
su ió á llegar á la tronera de la buhar-
dilla. Pocos instantes después , Da-
rrel l y él iban á entrar en la habitación, 
donde hemos dejado á mistress Shep-
pard, cuando de repente se abrió una 
puerta al fondo de la escalera, y apa-
recieron las figuras de Eowland y sir 
Cecilio, en medio de hombres que lle-
vaban antorchas. Detúvose Darrel l y 
desenvainó su espada. 
—Me habéis vendido—dijo en voz 
baj-i á su cDmpaílero;—pero vais á ser 
Cistigado por vuestra traición. 
—Silencio—respondió Jonathan con 
perfecta sangro fría—aún puedo salva-
ros. Ved se alejan la luz de-
saparece no era más que una falsa 
alarma. Sin embargo, no tenemas ni 
un minuto que perder Vuestra 
mano.... 
En seguida arrastró á Darrell á una 
pequeña habitación situada á la otra 
extremidad de la casa. Llegado allí, 
descubrió Jonathan otra vez su linter 
na, y se acercó á una ventana, que a-
brió precipitadamente. A l lado de a 
fuera se encontraba una reja de hierro, 
cuyas barras horizontales formaban u-
na poderosa barrera; habiendo Jona-
than descorrido el cerrojo y soltado la 
cadena que re ten ía á aquella reja, se 
bajó esta lentamente y sin ruido, para 
quedar como una escala por debajo de 
la ventana. 
—Está is libre—dijo Jonathan; - eba 
reja forma una escala por la que podéis 
bajar con seguridad. Sé este secreto 
por un individuo llamado Pablo Gro 
ves, que habitaba en otro tiempo este 
cuarto; fué el inventor de esta escala 
que con frecuencia he hecho uso, y quo 
no creía destinada á prestar tan gran 
servicio. Y ahora, caballero, ya que he 
cumplido mi palabra. 
—Lo reconozco—respondió Darrell. 
—Aquí es tá mi bolsa, y espero que me 
digi i s el nombre del hombro á quien 
debo la vida. 
—Poco importa quien yo sea—dijo 
Jonathan cogiendo la bolsa—porqne ya 
os he dicho que no me fio de las protes-
tas, de grati tud. 
—No sé lo que experimento—dijo 
Darrell snspirandl);—pero conozco que 
corro nuevos y mayores peljgros al ale 
jarme de aquí. 
—A vuestro gusto—replicó Jonathan 
con tono sardónico;—en cuanto á mí, si 
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esLuvit-ra en vuestro lugar, no vacila-
rí i entre un peligro cierto, inminente, 
y otro ¡*in duda imaginario. 
—Tenéis razón—repuso Darrell pa-
sado aquel momento de debilidad.— 
¿Cuál e! camino más corto para lle-
gar ai Tdinesisí 
— Es bastante difícil daros señas pre-
cisan; sin embargo, voy á hacerlo lo me-
jor que» pueda. Tomad á la derecha á 
io largo de las naredesdel JÍÍJIÍ, y pron-
to llegareis h W i t e cros Street; esta ca-
lle os conducirá á Queeu Street, y en-
tonces, volviendo á la izquierda, llega-
reis á Doadmans^s Place. De allí no 
hay más que veinte pasos al malecón 
de San Sdlvadjr, donde podéis estar 
seguro de encontrar un b i t e l . 
—Está bien—respondió Darrell ba-
jando por la escala. 
—Aguardad — dijo Jonathan, aya-
I darnlo al joven á b;»jdi;—liareis bien en 
tomar mi linterna. Tal vez me daréis 
! en cambio una prenda, con ayuda de la 
j que pueda hacerme reconocer de vos, 
• si algún dia nos encontramos. Vuestro 
i guante bas tará . 
—Ahí está—replicó el otro arrojando 
¡ su guante en la habitación.—¿Estáis 
j seguro de que estos barrotes llegan al 
i suelol 
—-Cerca, á unos tres pies. 
—¡Salvado! —exclamó Darreli, sin-




D . La I^ i r i o Roye:». 
PAEA. PINAR D E L RIO. 
D . Bal'Jom^ro Zaazo. 
P A R A P U E R T O P R Í N C Í P E . 
D . Alfreda Brit-?. 
Eaton ciuplad >« «nip iz >iáii á pr eíi t ír 
servicios el p imer-> de Febrero. 
8aa José de las Lejas. 
E l Oomité reformista de eata y l l la , 
cuya reorgiUiizacióu ae HoIeaiüUóstan 
•brillaateiueate el paaado dia veinte del 
aotaal, lia quedado ons t i tu ido en la 
siguiento forma: 
Pre-idente ¡loaorario, 
D . Manuel G-)iiz;í'ez del Valle. 
Pre^ideute. 
D . Manuel MaQtz Fernáadez . 
Vic^-Prertulente. 
D . Manuel G, de¡ Valle. 
Vocale*». 
D . Ignacio Raye'o. 
Sol vador S i l U García. 
. . Gabriel Di^z Péreg. 
Juan del . i Rosa Diaz. 
. . BueaaveDtara Sairez Sa4rez. 
José Recolta Baimañ». 
Cipriano Atro j ) SaArez. 
Beroardo Moro Suá-ez. 
Franoiaco Goaz^lez G6mez. 
Dániaeo Fersuadtz Qaevedo. 
Juau Póiez Mtííiéndez. 
Francisco Gjfizález N"oa. 
Pedio M*»rti* G i ' . 
. . Alouso Diaz Roquete. 
Juan Péivz Gómez. 
. . Jooé ¡liaría Pérez G )mez. 
Secretario. 
. . J o sé Bnriqae Soler. 
Vice Secretario. 
. . Vicenta Valdé í Martínez. 
PiSSTEON S A C I O M L 
F r a y Ceferino G-onzález 
Enero 28 delSSL 
* Ncvitmhre 29 de 1894. 
( I N É D I T O ) 
La muerte dei Padre Ceferino González 
ha sido una verdadera desgracia nacional. 
La Iglesia Católica y la filosofía han perdi-
do una do aus mayores lumbreras con el 
fallecimiento del ilustro sacerdote, que des-
de humildísima cuna llegó á la silla carde-
nalina, faó primado de las Españas y des-
pués de haber vivido entro los explendores 
de su oieccia y de su alta posición en el 
episcopado, ba muerta, tan pobremente, 
como nació, envuelco en el modesto hábito 
de la órdeu de íVaile^ d-unicicos á qne per-
tenecía. El antor de la Historia de la filo-
sofía realizó en titáuico trabajo, propio de 
un geni ), conciii iudo y ar.nouizando lea sis-
temas filosóficos que se fundan en la nega-
ción de I0.3 fueros de la razón divina con 
los que niegan los de !a razón humana, y, 
aopre todo, aparte de la luz que supo es 
parcir eu los dominios de la ciencia, prestó 
el inapreciable servicio de restaurar los es-
tudios filosóficos en España. 
El Estado; al tributar al cadáver del Pa-
dre Ceferino honores de Capitán general 
marto en plaza, convirtió su entierro en una 
brillante manifestación, donde aparecían 
confundidos el clero y la milicia rindiendo 
homenajo ai Prelado y al Príncipe. El Ate-
.neo, por su parte, con una velada de inol 
vidable memoria para cuantos tuvieron la 
dicha de presenciarla, rindió, en nombre 
de las letras, homenaje respetuoso al sacer-
dote y al hombre de ciencia por medio de 
la autorizada palabra de ^ os señores Moret, 
AzcáraU); padre Cienfuegos y Pidal. 
Hermoso espectáculo (d'recía el salón de 
actos del Ateneo en la noche de la velada, 
aquella biíilante ceremonia, á la cual asis-
tieron Otúspos y frailes, no solo significaba 
la unatimidad de sentimientos que desper-
taba la memoria del Padre Ceferino entre 
laa mas opuestas clases sociales, sinó que 
parecía una consagración de la cultísima 
tolerancia tolciada, en gran parte, por el 
ilustre Cardenal y sancionada por el pro-
greso de los tiempos en los representantes 
de las máa contrarias ideas. No faltaba 
quien recordara épocas no mny lejanas, en 
laa cuales por intervenir frecuentemente en 
laa discusiones del Ateneo, sufrió grandes 
contrariedades un ilustrado sacerdote, y el 
disgusto con que los pontífices y autorida-
des de la Iglesia se enteraban del hecho 
inofensivo de que ae viera una sotana en 
loa escaños de aquella docta corporación, 
honrados hoy por las vestiduras episcopales 
y toa hábitos de Santo Domingo. Adver-
tíanse en la solemnidad á que me refiero 
un ambiente plácido y consolador, de repo-
so ea los ár irnos, de tranquila satisfacción 
en las conciencias. 
Mientraa existan semejantes espectácu-
los de hermosa paz y bendita concordia, 
bien puede asegurarse que la guerra civil 
no volverá á teñir de sangre núes troa 
oampos. 
GIASPAR NCTXEZ os ARCE. 
Nació on Af tarias, donde los valles pro-
fundos eotimalaa á la profundidad y las 
montañas elevadas invitan á la elevación 
du loa espíritus que las contemplan. Pro-
feaó joven dos veces, como para confirmar 
BU vocación, y ansioso del martirio, dobló el 
Cabo de Buena Esperanza en ocho meaea 
mortales do navegación interrumpida por 
toda clase de sinieetros, y pidió pueato en 
laa mlaionea. Pero ya la gloria se valía de 
la enfermedad para retenerle en aun rodea, 
ygraclaa á au complexión enfermiza lo ve-
neramoa como^sabio, en voz de venerarle 
como mártir, como á su compañero y paisa-
no el protomártir de Qairóa, Fráy Melchor 
García Sampedro. 
Estudiante haata el momento do morir, 
Lector de Filosofía y Teología largoa años 
on la üuiveraidad de Manila, devuelto á 
España por la enfermedad, puao cátedra y 
fundó eacuela en esa celda de la callo de la 
Pasión; que presenció los últimos momen-
tos de la suya. Allí le vinieron á buscar 
todos los homenajea del mundo: la Orden, 
con aua cargoa máa espiuoaos; la Iglesia, 
con aua más altas dignidades; las Acade-
mias, con sus unánimes elecciones; las A-
sambleas políticas, con sus más honrosas 
vestiduras; las Universidades máa célebres 
de Europa, en busca do sus fallos para sus 
disputas y controversias; y la muerte, por 
último, con todo el formidable cortejo de 
aua doloroa y todo el ruidoso aparato de aua 
espléndidos funeralea. 
Como Rector en el colegio de Ocaña, ele-
vó sus renombradas enseñanzas, en toda 
clase de disciplinas, á la altura de laa máa 
I brillantea en Europa; como Prelado en Cór-
doba y en Sevilla, ejerció el cargo paatoral 
con el celo, la caridad y el tacto que han 
hecho indeleble au recuerdo, y que ateati-
gua el llanto filial ante au muerte de sus 
antiguos diocesanos; como Primado de laa 
Españas, como Patriarca de laa Indias y co-
mo Principe de la Iglesia, dió el ejemplo 
que babía ya dado al mundo Carlos V dea-
nudándoae voluntariamónte de la púrpura 
para vestirse de nuevo con el sayal y morir 
en el Yuste de aus hermaros. 
El Padre Ceferino fué un genio: recibió 
una misión providencial, y la cumplió de-
bidamente. Esta misión fué la restaura-
ción de los estudios filosóficos en España, 
reanudando la rota cadena de la tradición 
nacional, renovando la filosofía perenne del 
Angel de las Escuelas, ó ieformando con e-
11a las Ciencias teológicas, sociales y natu-
rales de su tiempo. Fué como el Francisco 
Victoria de eate siglo, y así como aquél 
reconcilió la Escolástica con la Edad mo-
derna. Por eso me he atrevido á decir que 
fué el menos escolástico de todos los reno-
vadores modernos de aquella gran filosofía, 
por lo mismo que era el más escolástico de 
todos ellos. Y sin dada por eso ae ha po-
dido decir, al verlo ya postrado en su turn-
ea: "qne si la misión de que habla el Após-
tol fué instaurar en Cristo todas las cosas, 
la suya fué imtaurar en Santo Tomás to-
das las doctrinas", precediendo en esto, á 
manera de precursor, ai gran Pontífice que 
veneramos en la Silla Augusta de San Pe-
dro. 
Eata fué su misión providencial, llevada á 
cabo con su palabra y con su pluma, y com-
pletada con su acción social de religioso, 
de Prelado, de aabio, de Principo y de hom-
bre. 
ALEJANDRO PIDAL Y MON. 
de ana seílora por infección pnerperal. 
E l trabajo del distinguido académico 
dió motivo á nna animada disoaftión en 
que temaron parte mnchoa profesores, 
aprobándose por unanimidad el lami 
noso informe. 
En la sesión de Gobierno fueron ele 
gidos académicos de número lée docto-
res D . Pedro Córdova, D . Niéasio Sil 
verlo y D . Enrique Acosta. 
La sesión terminó á las cuatro de la 
tarde, 
DISPENSARIO" DE m í 
Oomo algunas peraonaa desean subs-
ci ibirse con paqaefias cuotas pwa ayu-
dar al sostenimiento del Dispensario 
que ha de instalar la bduemérita So 
ciedad de Higiene, les advertioaos qiie 
desde luago se inscriban, segaras de 
que harán un bien estimulando á las 
demás personas qne deseen hacerlo. 
Sabemos que ya alganos individuo-i 
han pasado aviso á la Secretaria de la 
mencionada Sociedad á fin de euscri 
birse. 
También se nos d i ^ que los "clubs 
de pelota" han decidido dar nna fuá 
ción á beneficio del Dispensario. L a 
subscripción puede hacerse en Prado 
105 y Monte 18. 
NECROLOGIA 
Nos acaba de cansar dolorosa sorpre-
sa la noticia de hdber f*liecido anoche 
la SPñora Doña Eloísa Angulo de An-
gulo, perteneciente á eátimadísinvt fa-
milia en cuyos ojos no cesan las lágri 
mas por desgracias como la de que boy 
la eflije. 
Damos el más sentido péaame á loe 
deudos de la tinada, qun en paz des 
canee. 
E l entierro del cadáver de la señora 
Angulo se efectuará á las cuatro y me 
dia de esta tarde. 
MERCADO" MÓl íSTáRlT 
Plata del cuño espafuíí;—Se cotizó " 
4 las once del dia: 6 a descuento 
Los centenes en las casan de camb; 
se p»gabau a $ 5.60 y ix>r eantid» l 
á $5 62 
(Jon motivo de ser el domingo 27 
cumpleaños del Emperador de Alema' 
nía, el buque de guerra alemán Stosok, 
que se halla anclado HH bahía desde el 
17, hizo un saludo de 21 cañonazos, los 
cuales fueron contestados por el buque 
de la insignia de nuestra marina de 
guerra y per la fortaleza de la Oa-
baña. 
Los buques españoles enarbolaron 
sus banderas, inclusa la alemana. 
Por el Gobierno General ae ha expe-
dido Regiun Exequá tu r á favor de Mr. 
Alejandre 0. Brice, Cónsul de los Es-
tados Unidos en Matanzas. 
A l Rectorado de esta Universidad se 
han remitido los certificados de aptitud 
de doña Br íg ida Moymor y D . A n d r é s 
Pina, y el t í tulo de Ldo.en Medicina de 
D. André s de Santiago. 
Esta noche celebra jun ta general la 
sociedad depocorros Mutuos " L a Tran-
quilidad'7 para la elección de nueva di-
rectiva. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda han sido aprobadas laspropues 
tas de inspectores del timbre, hecha 
por el Banco Español , para varias que 
habían resultado vacantes. 
Ha fallecido en el hospital "Nuestra 
Srñora de las Menjede-n" el paisano D . 
Domingo Galero Diaz, que se hallaba 
atacado de muermo agudo. 
Al tiempo en que le conocí ya no estaba 
yo en condiciones para ser su declarado dis-
cípu'o: mas como tal le respetó y amó cona-
tantemente. 
Por su parte me otorgó siempre particu-
larísima conaideracióa y cordial y franco a 
fecto. Y al volver boy los ojos hacia mi 
vida, con sinceridad declaro que no he tro-
pezado en toda ella con hombre alguno cu-
ya estimación me haya aatisfecho tanto. 
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
U i i de Mmm de Titas. 
E l sábado por la noche celebró sesión 
la corporación arriba expresada, en la 
que se dió lectura del acta de la junta 
anterior, la cual fué aprobada, como 
también el informe de glosa de cuentas 
del primer trimestre, balance del se 
gando y movimiento de precintas; de 
signándose á los señores Cueto (Don 
Juan) y F e r r á n d e z (D. Manuel) para 
glosar las cuentas de este trimestre. 
Se rectificó el informe emitido por la 
corporación el año de 1892, sobre valo-
raciones del nuevo arancel en proyecto; 
para que el Sr. Kivero como represen-
tante de ella en Madrid informe en ese 
sentido al Gobierno. Asimismo se acor-
dó enviarle dato^ a dicho eeñor para 
qae el gobierno pueda fácilmente con-
certar un modus vivendi con el imperio 
alemán, y con ¡a república del TJi uguay. 
También se le llama la atención sobre 
el proyecto del gobierno de la repúbli-
ca argentina, que trata de imponer de-
rechos interiores al tabaco de Oaba, y 
se le encarece se fije en los datos que 
sobre este asunto tiene en su poder. 
Se dió cuenta del informe sobre re-
formas de' Reglamento, aprobándose 
porunanimidad. 
ACADEMIA" DVCIENCIAS. 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
ilustrada corporación, bajo la presiden-
cia del Dr . Gordon. 
El Dr . Casuso leyó un brillante in-
fórme médico-legal acerca de la muerte 
m m m i k (¡ALZADO DE IÜJ0 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
• i B A J O E PBECIOS. 8 
S « O b i s p o 7i OTRA REBAJA. 2 
^ f 6 ^ IISOIMSí'®* 20 por ciento el calzado hecho. 5 
CEOHICA a B B f K Á I . 
Ayer, domingo, entraron en puerto 
los vapores Patricio de Satrúdegui , de 
Veracrnz y Progreso, con carga do 
t ráns i to y 40 pasajero», y el City o f 
Washington, de ÍTueva Y o i k . con car-
ga y 30 pac^Jeros. 
Esta mañana lo efectuó el Oliveite, 
de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
correspondencia y 31 pasajeros, y el 
inglés L . OriJUmme, d e N t w Caatl»-. 
S^gún eetadíst ica del Ayuntamiento 
en San Antonio de las Yegas, el d ía 31 
de diciembre último so hallaban ins-
cripto en el Registro Pecuario, el si-
guiente ganado 0584 vacuno, 3570 cer-
da. 2287 cabnllar, 323 mular, 15 asnal, 
447 lanar y 95 cabrio. 
S F O I R / T C L U B . 
De orden del Sr. Presidente de esta Sociedad, y por 
acuerdo do la Janta Directiva, el ¿ía 28 de a V i l M 
votiflearú «n el ve ódromo que este Club tiene eu los 
terrenon de Almendares, las carreras de bichletia 
para adiiidlcar el Campeonato de esta Isla d)l ana 
18»5. 
Lo qne se hace publico para conocimiento de to-
dos los ciclistas qne en esta facha se hallen en la isla 
de Caba ; deseen disputarlo. 
Igualmeute ee acordó conceder el Campeón i; ; I n -
fantil que £e disputará en el mismo dia 28 de abril-
L a matricula para ambos campeonatos qu'ttaa-
bierta dosde est t fecha en la Secretarla de esta S )cie-
dad, »¡taa<1a eu la calle de O'HeiUy número 71, y so 
cerrará cuatro dias antes del marcado para la) ca-
rreras, siendo condición precisa al matricularse abo-
nar la cantidad de tres pesos cerno depósito á reem-
bolsar. 
Los programas RC publicará! en »n oportunidad. 
Habana. 25 de enero de 1895.—El Secretario, Str~ 
gio Cuevas Zeqneira. 1087 3a-25 
los faóíicaotes de cigarros. 
Habiend • t enido noticia de que se es-
tá exhibieEdo en esta ciudad una má-
quina para hacer cigarros pegados, de 
la cua' me asisíen fundados motivos i a-
l a c r c r que es una imitación de la ipie 
nosotras tenemos patentada; pone nos 
en conociinieLto de loa señores f*bri-
cantes de churros que estamos dU-
puestos á establecer las icclamicrmes 
judiciahs que correspondan para pro-
teger nuestros intereses contra to loa 
aquellos que utilicen dicha máqu ina , 
sea directa ó indirectainente.—Habana 
25 de Enero de 1895.—Por la "Bonaack 
Machioe Coiupany," por poder, J . F . 
Berndes d- Go. 
119* p 4a-2« 4^-?' 
La Asociación de Auxilios, formada 
por vendedores y dependientes de es-
critorios del comercio é industria de 
esta capital, ha elegido la siguiente D i -
rectiva: 
Presidente honorario, D. Juan Ohi-
coy. 
Presidente, D . Germán Cabrera. 
Vicepresidente, D. Mateo Ooll Raba 
sa. 
Tesorero, D . Fernando Ibarra. 
Secretario, D . José Dumas. 
Vocalep: D. Gregorio Lavín, D . Víc-
tor B c h e v a n í a , D . Francisco Pnlpeiro, 
D . Damián Rabasa, D. Qairino Garc ía , 
D. J. A. Hernández , D . Francisco Eey 
uante, D. José Calle, D . Andrés Gar-
cía, D . J o s é Crespo, D . Nicolás Gómez 
Pego y D. Mariano Bonaparte. 
Suplentes D . Vicente, D . Ventura 
OÜVÍ), D . Claudio González, don Igna 
cío Arozarena y D. Baudilio Mestie. 
t 
I D . JPm I D . 
L a s e ñ o r a 
DGSI Eloísa ADIÉ de Aiplii 
TIA FALLECIDO 
DU^PUKS DE BECIBIB LOS SÁRTOS 
8ACEAMENTO8. 
Y dispuesto su entierro par 
las cuatro y media de la tarde do 
hoy, ^unes 28 su viudo y herm i 
nos qoe ciis< riben, ruegan á sus 
amigo* so t i rvan encomendar su 
a'raa á Dios y acompañar su C2 
dáver denle ra casa Cerro 559, a1 
cem nterio de Colón, á cuyo fa 
ver vivirán agradecidos. 
Habana. Enero 28 de 1895. 
Si->tiaí?o Francisco Angulo—Luis Anto-
nio Angulo—Santiogo V. A i guio—Laurea-
no V ADgilo—Ricardo Ai guio—Manuel 
Raf I>1 Angulo—Andrés A- guio—FraDciso 
Ang ilo. 
C^No se reparten esquelas. 
1-28 
SI EL D E L I R I O . . . . 7 OTRAS « H i l S COSAS M i 
J . V A L L 
acaba de recibir para caballero S 9 0 0 0 F l iüSES de casimir, de 
corte elegante y ultima novedad. 
VElsTG-AST A V E R L O S . 
S E P R O P O N E R E A L I Z A R L O S E N 16 DIAS. 
V E N D A N A V E R L O S "ST S E CONVEITCEBAN. 
Pluses de casimir, última novedad, 
A ¡ $ 4 P L A T A ! 
ante, 
5 P L A T A ! 
Fluses de casimir, corte ele; 
A I 
Fluses de casimir, extra, ^ 
A ¡ $ 6 P L A T A ! 
Fluses de caamír supeñor. 
A ¡ $ 8 P L A T A ! 
Solo viéndolos y tocándolos se convencerá Vd. de la venkd. 
J V A L L E S tiene siempre ropa de todas clases. Desde 
el modesto flus para el obrero hasta el terne para el mas encopetado 
burgués. Mi empeño es sostener mi lema 
MAS BARATO QUE Y0,_NADIE. 
SAN R A F A E L U í T E I E F 0 K 0 1,015. 
C 165 
U-H 
JOYAS DE U LITEBATÜBA 
SONETO. 
¡Oh dukca prendas, por mi mal halladas, 
Dulces y alegres cuando Dios quería! 
Jactas estáis en la memoria raía, 
Y con ella en mi muerte conjuradas. 
¿Quién me dijera, cuando en las pasadas 
Horas en tanto bien por vos me vía, 
Que me habíais de ser en algún día 
Con tan grave dolor representadas} 
Puw en una hora junto me llerastes 
Todo el bien que por términos me distes, 
Llevadme junto el mal que me dejastes. 
81 no, sospecharé que me pusistes 
tjfl tantos bienes, porque deseastes 
Verme morir entre memorias tristes. 
OARCILASO DB LA. VKOA. 
C U B E T O S "CORTOS 
L I S K A . 
( R E C U E R D O D B I N V I E R N O . ) 
Ki3va. Oabierta es tá la tierra de una 
inni msa sábana blanca: blanco sudario 
cubre también las copas de los á rboles 
deí bosque. 
E n una hamilde cabana llora la po-
bre Liskaj hace allí tanto frió, que sus 
lág ¡ ña s se hielan, convir t iéndose en 
perlas transparentes. 
Lie ka tiene dieciseis años; es rubia 
copo el oro y blanca como la nieve, 
(Cbmo la nieve que forma un capricho-
so adorno de encaje en los bordes de la 
ventana de su aposento! 
L a madre de Liska es tá enferma, 
muy enferma, y no hay dinero para 
comprar medicinas, n i pan para cal • 
mar el hambre, n i lumbre para calen-
tar los miembros de aquellos dos infor-
tunados séres. 
Beina silencio profundo, únicamente 
interrumpido por el ronco silvar del 
viento, del viento frió que penetra por 
la alta chimenea y desparrama las ce-
nizas del hogar. 
Tose la pobre enferma, y el ruido 
seco y cavernoso de su tos repercute 
en el corazón de la n iña como eco de 
una amenaza de muerte, y aumenta su 
aflicción y su llanto. 
Un poco de oro podría salvar á las 
dos desdichadas mujeres. Liska piensa 
en ello, y ve que su madre se queda 
como dormida, y oye una vez interior 
que la dice: 
"Sal, busca, pide salva á t u ma-
dre de las garras de la muerte." 
T sale de la humilde cabaña , sin 
plan preconcebido, sin estrellas que la 
guie, confiada en la Providencia. Mar-
cha de prisa, muy de prisa, en direc-
ción á la ciudad; pronto cubre la nie-
ve de motitas blancas su rubia cabe-
llera. 
Llega junto á la muralla de un mag-
nífico edificio, por cuyas ventanas sa-
len brillantes resplandores y apaga-
do rumor de fiesta; y en aquel mo-
mento se siente desfallecer y cae des-
plomada. 
E l c H o se encargará de cubrir á la 
adolescente con nivea mortaja; la ale-
gro música que divierte á los ricos, se-
r á un canto funeral. 
Pero he aqu í que un hombre que se 
dirige á la morada en que reina el pla-
cer, vé á Liska, la levanta del suelo y 
la interroga, á la vez que admira los 
encantos de en belleza. 
El la contesta así : 
— M i madre se muere de frió; yo de 
fino y de hambre. 
Y él dice con tierna solicitud. 
—¡Yen! 
Y abr igándola con su capa, y ro-
deando con el brazo su talle para sos-
tenerla, la conduce á una casa próxi-
ma. 
Transcurre una hora Liska sale 
de la casa llorando y diciendo: 
—¡Mi madre no se morirá de frió! 
Pero ¡a j ! el socorro concedido á 
cambio de la honra llega tarde á la ca-
b a ñ a humilde! 
La muerte ha pasado ya por allí. La 
huérfana lanza un grito y cae al suelo 
para no levantarse más . 
Nieva. Cubierta es tá la tierra de una 
inmensa sábana blanca; blanco sudario 
cn!)re también las copas de los árboles 
d d bosque. . . . 
A . Meiiard. 
EN IEIJOA.—A juzgar por el 
EN ALBiau .—A las personas que de-
seaban ver L a Verbena de la Faloma, 
de 8 á 0 de la noche, les avisamos que 
hoy se ofrece en primera tanda ese re-
gocijado saínete lírico, de Vega y Bre-
tón . Y completan el programa Los Áfri 
cañistas y Las Amapolas, zarzuelitas 
que se acaban de estrenar en dicho co-
liseo y que han nacido de pie, como sue 
le decirse. 
UN ACREEDOR INGENIOSO.—Eefieren 
los periódicos granadinos, que á nn co-
merciante de aquella población andalu-
za, que en diversas ocasión ,s pretendió 
cobrar sin éxi to alguna que otra ouen* 
teeita atrasada, se le ocurrió en estas 
úl t imas Pásonas una idea ingeniosa pa-
ra hacer efectivo el dinero que entre 
varios deudores tenía repartido. 
A l efecto, el día de Noche Buena en-
cargó á un muchacho que, conveniente-
mente aleccionado, se presentara en las 
casas habitadas por los deudores, d i -
ciendo y enseñando un magnífico pavo 
que llevaba: 
—¿Es tá el señorito? 
—La criada le mandaba pasar en se-
guida; iba á avisar al dueño, y cuando 
és te aparecía saboreando ya el presen-
te, el chico presentábale con la otra 
mano la cuenta, que á regañadientes 
pagaba esperando quedarse con el her-
moso animal, y diciendo para sí: 
" Y a que tengo que pagar, aprove-
charemos la ocasión que se presenta, y 
ganemos algo." 
Mas el dependiente, una vez que ha-
bía cobrado le daba las gracias, pero no 
el pajarito, dejando con tred palmos de 
narices al sujeto, qne ya sent ía en 
su estómago los efectos de la digestión 
de aquel. 
Epílogo de la ingeniosa idea: 
E l comerciante en cuest ión se co-
mió el pavo después de embolsarse loa 
en artos. 
E N TACÓN.—NO olviden los lectores 
que en el bonito concierto que ofrece 
hoy en el gran teatro el Sr. Eamiro Ma-
zorra, secundado por las cantantes Se-
ñor i ta D'Arneyro y Sra. Caridad He-
rrera y el pianista Ignacio Cervantes, 
h a b r á asimismo asaltos de florete, en 
los que tomará parte el notable maes-
tro francés M r . C. Thiercelin. L a ve-
lada, que consta de tres partes, ha des-
pertado gran curjpsidad estre los filar-
mónicos y los amantes de la esgrima. 
A LA RAZA DE COLOR.—A las 7 de 
la noche de hoy tendrá efecto, en la ca-
lle del Agui la número 188, una Jnnta 
preparatoria, con el objeto de estable-
cer una Sociedad de instrucción y re-
creo. 
BAILE.—Magnífico, bajo todos aspec-
to?, resultó el baile de disfiraces efec-
tuado anoche en los elegantes salones 
de la Sociedad " E l Pilar." Muchas 
fueron las familias de esta ciudad que 
se trasladaron á ese simpático insti tu-
to. ¡A cuán tas bellas mascaritas v i -
mos pasearse por aquellos salones, que 
eran pequeños para contener la nume-
rosísima concurrencia que á ellos asia-
tió! E l orden y la compostura que rei-
naron durante la fiesta, son dignos de 
todo elogio. 
ÜSPECTACJÜLOS 
ISUTEO DS TACÓN.— Concierto vo-
cal é instrumental, organizado por el 
tenor Ramiro Mazorra. Asaltos de flo-
rete, en los que toma parte el maestro 
Mr. Thiercelin.—A las 8. 
TBATÜO DB ALBIBX?.—Compañía de 
Earaueia .—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Faloma.—A las 9: 
Los Africanistas.—Alas 10: Las Ama-
polas. 
TEATRO DE IRIJOA .—Edén de Pubi-
Uones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-




siasmo que se nota entre las familias y 
por las localidades repartidas, esta no-
che a t rae rá un público numerosísimo el 
Edén-Pub i l lones , con motivo de la 
función que en aquel local se verifica á 
beneficio de la viuda é hijos de don Ri-
cardo Ir i joa. E n el'programa figaran 
los celebrados Cuadros Vivos', canto y 
baile, en inglés y en francés, por las se-
ñori tas A . Loid y E . Rafíj competen-
cias entre las colecciones de perros y 
gatos, y un racimo de chistes, reoién-
cortadodela mata, por el inimitable 
Mr. Totito. 
L \ ILUSTRACIÓNNACIONÍL.—Maes-
tro amigo e leeñor Estremera nos remi-
te el número primero de este año, reci-
bido por el úl t imo correo, de la citada 
publicación, cuyo número contiene un 
texto muy bien escrito, en que aparecen 
las firmas de nuestros más notables l i -
teratos, y los siguientes'grabados: 
" E l A ñ o Nuevo.—Excmo. Sr. D . Ma-
nuel Pavía , Oapitán.General de Ejército. 
—Costumbres del Japón.—Aust ra l ia : 
Paisaje.—Jesucristo en el lago de T i -
beriades.—Barcos torpedos: (dibujo de 
A . Caula.)—China: Torre del reloj en 
H o n - K o n g . — J a p ó n : Vista de labahia 
de Yedo.—Interior de un barco torpe-
do.—Torpedo." 
Se admiten suscriptores á "La Ilus-
tración Nacional", en la Agencia. San 
Ignacio 56, y en " L a Galería Litera-
ria," Obispo 55, 
8 ¡¡ENFERMOS DEL ESTOMAGO CANSADOS DE MEDICINAS!! 
Probad con todo antes y sabréis quo es lo ÚDÍCO radical, el 
DIGESTIVO rMOJARRIETA, 
Obleas sin pepsina, ni papayina, ni pancroatina, ni magnesia. 
UNICA CURACION COMPROBADA D E ESTAS E N F E RMEDADES 
Agrios después de las comidas ó ácidos del estómago. Peso ó hinchazón del 
vientre con poco que 'se coma. Bepugnancia, Gastralgia, Vómitos biliosos y 
Diarreas crónicas. 
Hasta la aparición del DIGESTIVO MOJARRIETA. estas enfermeda-
des eran incurables en Cuba. El DIGESTIVO MOJARRIETA debe su fama 
á miles de cartas que ha recibido su autor de toda la Isla, en que constan sus 
completas curaciones. 
Después de probar con todo y cuande estéis creídos que nada os cura, es 
cuando debéis tomar el verdadero 
DIGESTIVO MOJARRIETA. 
Grandes depósitos en la Habana: Dragones entre Sajo 
San Nicolás; Sarrá; Johnson y Lobé y Torralbas. 
alt 4a-28 
IMPORTANTE SERVICIO. 
El Inspector del primer distrito D. José 
Miró, el del cuarto señor Cuevas, el celador 
Sabatós y el vigilante Chichón, acaban de 
prestar un importante servicio, sorpren-
diendo una fábrica de monedas falsas, y de-
teniendo además infraganti al individuo que 
se ocupaba en dicha operación. 
Este servicio que se llevó á cabo obede-
ciendo á instrucciones del Jefe de Policía, 
se realizó en ©1 cuarto número 15 de la ca-
sa de vecindad 159 de la calle de San Rafael, 
residencia de D. Jesús González Diaz (a) 
Tito. 
Cuando penetró la policía en el cuarto. 
Tito estaba arreglando varias monedas, te-
niendo un fogón encendido y sobre éste 
unas tenazas. Además estaban calentán-
dose cuatro troqueles de yeso, con loa gra-
bados de las pesetas Jsa&eZmas y del Go-
bierno Provisional. 
Fueron ocupados esos objetos y también 
un crisol en el que se fundió un pedazo de 
metal blanco, tres cucharas grandes y una 
pequeña, 31 pesetas al parecer falsas, de 
los cuños ya indicados, una lima, tres peda-
zos de papel esmeril, un papel con polvos 
blancos, una cuchilla, dos pomos y vasijas 
con varias sustancias. 
En los momentos en que llegaba la policía, 
trataba de entrar en la habitación do Gon-
zález Diaz, un individuo blanco que fué 
detenido, y que dijo llamarse Miguel Ro-
dríguez Alfonso, vecino del número 151 de 
la mencionada calle. 
El inspector Miró, con el atestado levan-
tado, dió cuenta al Sr. Juez de Instrucción 
del Pilar, á coya disqosición remitió á los 
detenidos. 
E L SUCESO D E O B R A P I A 
Como á las ocho de la noche del sábado 
último, fué conducido á la casa de socorro 
del primer distrito por la pareja de Orden 
Público núms. 260 y 271, D. Andrés Arneis 
y Baldas, natural de Santander, de 25 anos 
y de oficio expendedor de licores, á quien 
recogió herido en la calle de Obrapía entre 
las de Villegas y Bernaza. 
El Dr. Núñez de Castro, de guardia esa 
noche, ayudado por los practicantes señores 
Sánchez y Núuez; prestó los primeros auxi-
lios al lesionado; extrayéndole de la espalda 
un cuchillo de marca mayor que tenía cla-
vado al nivel de la cuarta vértebra dorsal, 
causando una herida de cuatro centímetros, 
sin que pudiera determinarse su profundi-
dad, é interesando seguramente el pulmón 
del lado derecho. El estado del paciente 
fué pronosticado de grave. 
A loa pocos momentos de encontrarse en 
la casa de socorro el herido, ae peraonó el 
Inspector del distrito, y el Celador del 
Cristo, quienes enterados por el lesionado 
de como había tenido lugar la ocurrencia, 
salieron á practicar geftionea para la captu-
ra del agreaor, la que lograron pocaa horas 
después. 
Según nuestras noticias el lesionado hizo 
constar que au agresor lo era D. José Vidal, 
conocido por ' 'El Criollo," á causa de unas 
palabras que habían tenido, y haberse ex-
presado en malos términos el último. 
£1 agresor fué detenido en la calle de 
Bernaza, deapuéa de haber catado ocultán-
dose en una casa «non sancta" de la calle 
de San Juan de Dios, de donde había huido 
por tener noticias de que la policía le aé-
guia la pista. 
El detenido manifeató que la cuestión se 
originó por "cuarenta centavos" que debía 
á Arneis y como no había podido abonár-
selo éste le llamó en público «ladrón y c r -
terista" y ademáa ae le abalanzó al cuello 
lesionándolo y amenazándole con un cuchi-
llo, y que él al verae en eaa aituación, pudo 
quitarle el cuchillo y herirle con él. 
El Sr. Juez de Guardia Sr. Peralta asis-
tido del oficial Illas, se personó en la casa 
de Socorros haciéndose cargo del cuchillo 
ocupado y del atestado levantado por el ce-
lador Sr. Prats. 
Como quiera que Vidal, se quejaba de 
que Arneia le habla lesionado, fué recono-
cido por el Dr. Núñez de Castro, que certi-
ficó, presentaba varias eseoriaciones en am-
bos lados del cuello. 
El lesionado Améis, fué conducido al hos-
pital y el agresor al juzgado de guardia en 
clase de incomunicado. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
A las dos de la tarde del sábado, trató de 
suicidarse la_ joven doña Concepción Rio y 
Leal, de 18 anos de edad y vecida de la 
calzada de Jesús del Monte 274, á cuyo e-
fecto tragó el miato de una cuarta parte de 
una caja de fósforo. 
El doctor Fernández de Castro que fué 
llamado para asistir á la paciente manifes-
tó, que en el acto del reconocimiento no 
presentaba síntoma alguno de intoxicación. 
Según el parte de policía, don Francisco 
Rodríguez, de 52 años de edad y concubino 
de la paciente, manifestó ignorar la causa 
que á esta le impulsaron tomar dicha reso -
lución, pues no habla tenido disgusto alguno 
con ella. Por su parte, la Concepción dice, 
que hace tiempo tuvo disgusto con el Rodrí-
guez, pero si en aquellos momentos había 
atentado contra su vida, fué por encontrar-
se enferma y aburrida de la vida. 
El celador del barrio dió conocimiento del 
hecho al Juez del distrito. 
C R I M E N M I S T E R I O S O 
En la madrugada del viernes último reci-
bió aviso el comandante del puesto de la 
Guardia Civil en el Calabazar, que en una 
loma próxima al acueducto del Canal de Al -
bear, se había encontrado el cadáver de un 
individuo blanco y que por su estado de pu-
trefacción no había sido dable identificarle, 
pues su muerte, según opinión facultativa, 
databa de cinco ó seis días. 
El Alcalde de Santia go de las Vegas, en 
comunicación dirigida al Gobierno Regio-
nal, dice que el cadáver aparentaba ser de 
un joven como de treinta años, de estatura 
regular, vestido con traje de casimir de co-
lor oscuro y de poco uso, teniendo á su la-
do un sombrero de castor color claro y casi 
nuevo. 
Además el cadáver tenía desabrochado el 
cuello de la camisa hasta media pechera en 
la que aún conservaba una presilla metálica 
de las que suelen emplearse para sujetar la 
corbata, sin que tuviera puesta esta. Asi-
mismo tenía descalzo un pió y la media del 
mismo, usaba zapatos de corte bajo, y en la 
cintura tenía ceñida una faja de las que 
suplen el uso del chaleco 
HERIDO GRAVE EN LA CARCEL 
En momentos de aalir ayer al patio los 
presos de la galera «Los Angeles" uno de 
ellos llamado Enrique Parodi ó Moneda, se 
abalanzó á D. Antonio RDÍZ presidente del 
patio, con un cuchillo, infiriéndole tres he-
ridas graves, una en la cabeza, otra en la 
mano derecha y en el vientre la otra. 
El lesionado fué asistido por el médico de 
guardia de la casa de Socorros de la V) de-
marcación, manifestando que la agresión 
debía obedecer á una venganza porque él 
como presidente, habla castigado á su agre-
sor hacía unos dos meses, porque aquél le 
había levantado la mano al 2° Alcaide don 
Antonio Hevia, agregando que el cuchillo 
con que había sido herido, le había sido fa-
cilitado á Parodi, por tres empleados de la 
Cárcel, los cuales fueron detenidos y puea-
tos á disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción de Belén, que ae constituyó en el sitio 
del suceso. 
Parodi fué puesto en Bartolina. 
HERIDAS LEVES 
Don José Rivas Conce, vecino de la cal-
zada del Monte núm. 1 y el moreno José de 
la Cruz Ruíz Fraga, faeron asistidos en la 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales, de varias heridas leves que les cau-
só un pardo que se fugó. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de San Leo-
poldo, Santo Cristo, Vives y Puentes Gran-
dea, detuvieron á cinco circulados. 
DETENIDOS 
Por haberse rebelado contra el sereno 
particular núm. 10, fué detenido un indivi-
duo blanco. 
—En momentos de sustraerle el reloj á D. 
José González Mesa, vecino de Batabanó, 
fué detenido un individuo. 
£1 hecho ocurrió en la esta; ión de Jesús 
del Monte. 
—La pareja de órden público números 72 
y 103, detuvo á un pardo que era acusado 
por D. José Inocencio Valdó-j, del hurto de 
dos cojines y una alfombra del coche de 
plaza de que ea conductor. 
FRACTURAS 
El pardo Joaé Antonio Avilés Prata, ve-
cino de la calle del Recreo número 15, fué 
aaistido en la caaa de Socorro de la cuarta 
demarcación, de la fractura completa de 
la novena costilla, y varias contusiones 
que dijo le había ocasionado con una piedra 
que le arrojó el de su clase Avelino Valdéa 
Rodrigoez. 
Detenido éste dijo habia procedido en 
defensa propia, toda vez que el acusador le 
había amenazado con un cuchillo. 
D. Tirso Clemente Castellanos, operario 
del ingenio Central «Cayajabos," fué asisti-
do por el módico municipal de Madruga 
señor Vallhonrrat, de la fractura de la tibia 
derecha, y una herida leve, cuyas lesiones 
le fueron causadas al ser alcanzado por el 
conductor de bagazo. . 
H U R T O S 
De un baúl que tenía en la puerta de su 
habitación D. José Torrens y Fanor, de-
pendiente del «Hotel Nuevitas" le hurtaron 
24 centenes y medio peso de un billete de la 
lotería de esta Isla. Pocos momentos des-
pués de ocurrido el hecho so le dió parte al 
celador del barrio de Tacón Sr. Martínez, 
quien detuvo á otro empleado de la casa 
que mas tarde confesó ser el autor, habién-
dole encontrado lo robado debajo do su 
baúl, metido en un calcetín, tapado con 
tierra. 
HERIDO MENOS G R A V E . 
En momentos de hallarse examinando un 
revólver D. José Rodríguez González, ve-
cino de Monserrate 101, se le diaparó aquel 
causándole una herida monos grave en el 
cuello á don Narciso Alvarez Fernández, 
vecino de la calle del Morro (bolera). 
El autor del suceso fué detenido y el heri-
do manifestó que entre ambos no había me-
diad ningún disgusto. 
RODO 
D. Jacinto Pita Rey, vecino do Peñal-
ver 22, participó al celador del barrio de 
San Nicolás, que al levantarse había nota-
En el registro que so practicó en su per- i do que la puerta que da al patio ee hallaba 
sona, no se lo encontró prenda ni dinero al-
guno, y sí un pañuelo, un billete de la lotería 
y una carta que no pudo leerse por estar 
impregnada de sustancias en putrefac-
ción. 
Do la autopsia practicada por el médico 
Municipal, aparece tener el cadáver una 
herida de proyectil de arma de fuego en la 
región parietal izquierda, con salida por el 
lado opuesto. 
No se ocupó arma alguna, por lo que se 
aleja la idea de suicidio, y so acentúa la 
creencia de un crimen 
En la comunicación al Alcalde, so hace 
constar que teniéndose en cuenta ol porto 
del individuo y la forma de la herida, debe 
creerse en la existencia de un asesinato, ya 
por robo ó bien por riña, en vista de tener 
el cadáver desabrochada la camisa y notar-
se la desaparición de la corbata, lo que dá 
entender que hubo resistencia por parte da 
la víctima. . , , 
Igualmente hace constar dicha Autoridad 
Municipal, que como quiera que á dicho lu-
gar van con frecuencias grupos de indivi-
duos con mujeres do vida alegre, bien pu-
diera haberse sucitado una cuestión quo 
terminó con la muerte de dicho joven. 
El señor Juez de Instrucción de Bejucal, 
se ha incautado de las diligencias iniciadas 
por el Municipal del Calabazar. 
Todos loa detalles de este misterioso cri-
men son del dominio público en laa pobla-
ciones del Calabazar y Santiago d é l a ? 
Vegas. 
El mencionado moreno al ver que no pu. 
do lograr su objeto, tiró del machete qae 
portaba cauaándole con él una herida en el 
brazo Izquierdo á l a Aguilera, emprendlen. 
do enseguida la fuga. 
En el lugar del suceso se constituyó el 
Juzgado Municipal, y por la fuerza de la 
Guardia Civil destacada en el ingenio "La 
Julia", se procura la captura del agresor. 
EN UN IWGENIO 
Por fuerza de la Guardia Civil destacada 
en el ingenio "Salvador," en San Antonio 
de laa Vegas, fué detenido un moreno de 
18 años de edad, per haber amenazado de 
muerte á sus padrea, queae opusieron á que 
maltratara una hermana suya menor de 13 
El detenldo quedó a disposición del Juz-
gado municipal. 
POR UN CABALLO 
En Caraballo fué detenido por fuerza de 
la Guardia Civil el paisano Rafael Moret, 
por estafa de un caballo á don Santiago Ba-
rrueta, vecino del Aguacate. 
ITISOt 
UVAS FRESCAS 
se venden en Sta, Clara 145, al-
macén, á 3 pesos plata la r r i l . 
1137 5-27 
A LOS SRIS. ACCIONISTAS 
de The Spanith American Light and Potoer 
Company OoitiolidaUd. 
Que haata el día de hoy DO han concurrido á 1» 
inorada del Sr. D Manuel Iltr-e a, Príncipe Alfon-
so número 71, á enterarse de los ' Acuerdos" toma-
dos en Jauta General de 13 del actual, j sus ;ribir sus 
adhesiones ei estuvieren conf- rme ; se les suplica 
ocurran personalmente, por apoderado 6 por corres-
pondencia los que midan fuera «'.e esta ciudad, para 
terminar con la brevedad posible las ge<tiocea ea-
comendadas. 
Habana, Enero 26 de 1&*5 — L a Comlríón, 
1'40 fia-ST 5.1-27 
CAMAltKRA Y COt.i i íERA.—Sa w S c í ü <tx ol hotel "Inglaterra" una camarera, con prtf^ren-
cia una que posea los idiomas inglés ó fhtocé* Tam-
bién una bneua cocinera para caaa particular, quien 
ayudará en los demás quehaceref: ambas dormirán ea 
las colocaciones. !12<t 3a -6 3d 27 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 afios, nriredente de Senlla y 
earautizüdo como cubrici'-r. Mercaderes 34. 
0 83 2fi-8 K 
L A S UNICAS que por su riquezu en F O S F O R O 
constituyen nn alimento nutritivo, digestido y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 E l CIENTO. 
E L R A M T L L E T E . 
Neptnno 70. 
n 25 y 26 
T e l é í . 1,454. 
l - E 
MM Montaisa k teteía. 
E n cumplimiento de !o que pre'ieoe el arÜCDlo 
veinte y cuatro del Reglamento, á* órden del S' ñor 
Presidente, se cita á los Sres. tocios para U Junt» 
General ordinaria que deberá celebrarse ei domingo, 
tres de Febrero próximo, á )»« doce de la mañana, 
en les salones del Casino Español, con objeto de 
dar cuenta de las operaciones realizadas durante el 
ejercicio del>94á 189S llábana 25 de Eaero da 
1>S95.—J31 Secretarlo. Juan A. Murga. 
Cta 165 s.i-^6.7a-26 
Juntos ó separados, dos amplio* ^ frescos salones con balcón á la calle; propios ptra escritarios, bu-
fetes de abogado, consultas médicas, ele Uno de elloa 
por su extensión se prejta á raue«trario de comercio. 
Compostela 109, esquina á Muralla, aHos. 
1131 4a-26 4d-27 
«OS 1 
Carlos 1 ecaülo 
rneg i á todos sns Glieute*, como tam-
bién íi loa que lo hayan tildo eu cual-
quier tiempo, que pasen por PU casa, 
ostablecimieuto de pastrena tutuado 
en Habana 92, donde les Herít regalada 
una papeleta para la rifi d^ nn sober-
bio brillante de seis kilate?*. Esta rifa 
corresponderá al Borteo extraordinario 
de A b r i l pi eximo. 
Lecaille y ¡Janes. 
C131 15d-18 15a-18 
L A E P O C A 
C i U D E i l S C B i S i S 
abierta, presentando además varios barre-
nos, y que de la tienda le habían robado $6 
plata y $5 en calderilla, a&í como $110 pla-
ta, dos leopoldinas, una del mismo metal y 
otra de oro, y un reloj de oro, todo lo que 
guardaba en una carpeta que tenia en la 
barbacoa, mueble que fracturarou, ignorán-
dose quien fuese el autor. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E * , 
D. Manuel García Castillo y D. Jocó Do-
mínguez Galván tuvieron una reyerta, de la 
que resultaren ambos lesionados levemente, | 
habiendo sido asistides en la Estación Sa-1 
nitaria. 
INCENDIO 
Segúa participa ol celador de Güines, á 
la una y media de la tarde del día 25, hubo 
faego en dos fincas de Aguacate y Palenque, 
propiedad de don Simón Milián, quemán-
dose 24 caballerías de caña parada y tres y 
media caballerías de retoño. 
El faego se cree casual. 
EN UNA C0I.0NIA 
Hallándose dormido en una habitación de 
la casa vivienda de la colonia í{Julio Plá;'7 
en San Antonio de las Vegas, la menor 
de diez años Victoria Aguilora, penetró en 
el cuarto el moreno José Betanconrt Agra-
monte, quien tomándola en sus brazos salió 
con olla. A loa giitoa de la menor so des-
portó su abuela Ana ; Joaquina Aguilera 
lien al ver lo quo sucedía, salió tras ellos, 
ÍTepíimo y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1 , 3 9 0 . 
CIO? 4a-28 
fAPOUES-CORREOS FHAMJESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
francés . 
Tara Teracruz directa 
thld/á para diebo puerto eobre el <•]>. 5 é* Febra-
ro el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite carga é. flete y pasajeras. 
Tarifrvo muy reducidas esn conoclaueotM ilir«ctoi 
| parí todas laa ciudades icr.portaDtea «le jtauiC!*. 
j Los eefinres empleafloa y miUlir*^ oUondr&a graa-
uando y r se ' en^ 4^SMM^ ' * 
11&7 >9 a« la casa-
